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COLABORADORES 
JOSÉ LUIS CASTILLA VALLE JO jlcast@ull.es 
Doctorado en la Universidad de La Laguna en 1998. Actualmente trabaja en el Departamento 
de Sociología de esta Universidad. Ha participado en varios proyectos de investigación y 
publicado libros referidos a sociología de la educación y a teoría sociológica, destacando los 
referidos a Foucault, al multiculturalismo y a la sociología de la cultura. 
RAFAEL GOBERNADO ARRIBAS gobemado@uma.es 
Catedrático de Sociología en la Universidad de Málaga. Doctor en Derecho por la Universidad 
de Valladolid. Ha trabajado habitualmente sobre desigualdad social y sociología de la educa-
ción. Destacan sus estudios de estructuras sociales comparadas, junto con otros colaboradores 
(Andalucía y Cataluña; España y Estados Unidos). No obstante, el interés por la cultura, los 
valores y las ideologías ha sido constante a lo largo de su vida profesional. Su tesis doctoral 
trató sobre ideologías. 
JOAQUÍN JUAN ALBALATE jjuana@ub.edu 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctor en Sociología por la Universidad 
de Barcelona. Profesor de Sociología del Trabajo, en el Departamento de Sociología y Análisis 
de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona. Sus principales líneas de investigación 
están centradas, por un lado, en el campo de la fomiación y la cualificación profesional y, por 
otro, en el de la participación de los trabajadores en las organizaciones. 
ANA MARÍA LARA PORRAS alara@ugr.es 
Profesora Titular en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la 
Universidad de Granada. Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre diseño 
estadístico de experimentos. 
GILBERT LAROCHELLE gilar@videotron.ca galaroche@uqac.ca 
Profesor de Filosofía Política de la Universidad de Quebec en Canadá. Es autor de varias 
obras en este ámbito, destacando sus trabajos sobre el imaginario tecnocrático (1990) y sobre 
filosofía, ideología y la teoría de la intersubjetividad (1995). Ha publicado una cincuentena 
de artículos en revistas académicas especializadas, algunos de ellos traducidos a una docena 
de idiomas. 
JOSÉ SATURNINO MARTÍNEZ josamaga@ull.es 
Doctor por el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid (2002), 
Master en Economía de la Educación por la Universidad Carlos III (1994). Actualmente es 
profesor Asociado en la Universidad de La Laguna. Ha trabajado en proyectos de investigación 
centrados en las desigualdades educativas debidas al origen socioeconómico y a las caracterís-
ticas familiares, confrontando las perspectivas teóricas de Bourdieu y la elección racional. 
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GERARDO MEIL LANDWERLIN gerardo.meil@uam.es 
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de 
Sociología del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Becario 
del PLANICYT de la Universidad de Bielefeld (1988-1990) y Fellow de la Universidad 
alemana de Oldenburg y Bremen (1999-2000). Sus trabajos se centran en el análisis de 
políticas sociales, especialmente de la política familiar, y del cambio familiar en sus distintas 
dimensiones. 
CARMEN ORTEGA VILLODRES cortega@ugr.es 
Doctora en Ciencias Políticas, es Profesora asociada en el Departamento de Ciencia Política 
y de la Administración en la Universidad de Granada. Ha publicado numerosos artículos 
sobre sistemas y comportamiento electoral, destacando su trabajo sobre sistemas de voto 
preferencial. 
RAFAEL VÁZQUEZ GARCÍA rvazquez@ugr.es 
Investigador FPU del MECD en el Dpto. de Ciencia Política de la Universidad de Granada, 
donde realiza su tesis doctoral sobre participación política y desafección en España. Master en 
estudios de Opinión. Se interesa por temas de comportamiento político, liderazgo y minorías 
desde el punto de vista de la teoría política. 
YANINAWELP yanina.welp@upfedu 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y en Ciencias Políticas por la Universidad 
de Buenos Aires (Argentina). Actualmente está realizando su tesis doctoral sobre los patrones 
de difusión de Internet en los países de la Unión Europea. Es miembro del Grupo de Investi-
gación en Políticas de Telecomunicaciones y Sociedad de la Infomiación de la Universidad 
Pompen Fabra; es investigadora del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universidad 
Oberta de Catalunya. 
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